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BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
DE L A PROVINCIA DE LEON, 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 19 DE F E B R E R O D E 1901 
ZONA DE RECLUTAMIENTO DE LEÓN, NÚM. 30 
ReltciÓD nominal de los reclutas del reemplazo de 1899 y anteriores que 
han «ido declarados soldados y han de verificar su p res?n tao ióo en esta 
Zona p a n m destioo á Cuerpo en l . * de Marzo venidero, s e g ú n Real 
ordeo de 9 de Febrero.- [Diario OtkitU n ú m . 91.) • ' •< 
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1898 
189» 
-Ajuntamiantoa 
A e t o r g a . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; - . . . : , 
Idem 
I d e m : . . ; / . . . . . . . . . . ; 
B e n a v i d e s . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
B r a z u e l o . . . . . . . . . . . . . 
Idem; . 
Carrizo . . ; ; . ; . . . . 
I d e m . . . . . ; . . . . 
Castnl lo les Polvaxares. 
Hospital de O m g o . . . . . 
I d e m . . . ; 
Luci l lo 
Idem 
W e m . . . . . . . . . . . . . . . :• 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la R i b e r a . . . . 
Magaz 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otero de Esearpizo 
I d e m . . . . . . . . . . . : 
Idem 
Quintana del C a s t i l l o . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . 
Quintani l la de Somoza. . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
San J u s t ó de la V e g a . . . 
I d e m . . . , 
Idem. 
Idem 
Sauta Colomba Somozn. 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Santa Marina del B o y . . 
Idem 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . . 
NOJIBBES 
A n g e l Cordero Gonzá lez" • 
Pedro Sirera García ' 
Santiago Uelendez García 
Eduardo Ramos V á z q u e z ' 
Anselmo F e r n á n d e z Soba . : -
Antonio A l l e r Garc ía 
T o m á s González Mart ínez ' 
Gregorio M a r t í n e z Ramos .; 
Uatias Calvo González . 
Bernabé Fe rnández Pérez 
Esteban Mart ínez Alcoba -
Tonb io Manzanal García -
A n t o n i o Alonso Fernández ' 
José F e r n á n d e z Blai.co • 
F e r m í n Alonso Arce 
Nicanor Cadierno Cadierno 
Valect io Rodera S imón .» 
J o s é Rodera Campano 
Joaqu ín Campelo García 
D»vid Garc ía González 
Gabriel Nuevo Gómez 
André s Fernandez 
Antonio Rodr íguez Brazuelo 
Santiago Cano Ricsco 
Migue l Seco A l o i so 
Cns tóbn l Cabeza Allor 
Enciterio Uagaz Barden 
A n g e l Fernandez Fernandez 
José Antonio Alonso Prieto 
Domingo Astorgaao Lera 
J o s é María Fuente Fuente 
Francisco Alonso FernauJez 
Migue l Cordero Riescó 
Ramón Alonso González 
José Garcia López 
Manuel Cuervo Alonso 
Ignacio Alonso Fernandez 
Toribio Moráii Fresnedo 
José Uai iue l CViStellano García 
Atanasio Alvarez M i r t i n r z 
Vicente Arias S á n c h e z 
Mat ías P é r e z González 
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lti9a 
'Ayuntamiantos 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Truchas . ; 
Idem • 
T u r c i d . . ; - . ; . . . . 
I d e m . / . . - . . ; 
I d e m . ; . . ; . . . . . . . . . . ; . 
V a l d e r r e y . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; ; . . . . . ' 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V a l de San Lorenzo. : . . . 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a g a t ó n . ; . . . . . . - . V . ; . 
I d e m . . . . . , . . . . . ; . . . . . 
VillarejO de O r b i g o . . . . . 
Idem. . - . . ; . . . . . . . . . . . . 
Idem ; 
I d e m . . . . . . - . . . . ; : . . . . . . 
I d e m . . . . . . : . . ; : . . . . . . . . 
Villares de Ó r b i g o . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a B a f i e z a . . . . , . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Alija de los M e l o n e s . : . . 
I d e m . . . . . . . . . ; . . 
Idem. 
Idem- : . . . . . 
La A u t ' g u a . 
Idem : . . . . . . 
Idem 
Bercianos del P á r a m o . . . 
Idem. 
Bustillo del P á r a m o 
Idem 
Castrocalbon.i , 
Casuocontngo . , 
Idem 
Cebrones del Rio 
Laguna Dalga 
Laguna do N e g r i l l o s . . . 
I d e m . . . . . . . 
Palacios de la Valdueroa 
Pozuelo del P á r a m o . . . . 
Quintana del M a r c o . . . . 
Quintana y C o n g o s i o . . , 
Regueras Arr iba y Abajo 
Regueras de A r r i b a . , . . 
Riego de la Vega 
Idem 
Roperuelos del P á r a m o . 
NOUBBBS 
A n g e l Andrés Mart ínez 
José de la Fuente Garc ía 
El ias Centeno Nietal 
David Miguelez Garc í a 
Antonio..Marcos Alonso -
Ju l ián Marcos A n t ó n • . '" 
Cal ix to Mart ínez Osle • 
Emi l io Pérez Garc ía 
Antonio de Vega- Mar t ínez 
A n g e l García González 
Pablo Pedro Prieto Fuertes 
Leonardo García Fernandez -
A n g e l Puente l'ueote ..-
Tomás Alvarez Mendafia 
Cándido. Perez Garc ía , • -
Lorenzo Cabeza García ' 
Marcos Gallego Nata l 
Manuel Miguelez Mart ínez 
Lucio San Martín Olivera 
Ildefonso Benavides Domínguez 
Santos Fuertes Mart ínez " -
Inocencio Raposo Fern andez 
Francisco Castro Pérez 
Santiago Fernandez Raposo 
Domingo Fernandez González 
Jul io del Rio Vidal 
Bonito Rublo Mart ínez 
Gregorio Mart ínez Lera 
Jorge Cubero Posado 
Victoriano Pérez Ramos 
Simplic io Mateos Guerrero 
Tiburcio Luengo Rodr íguez 
Juan Quintana Cadenas 
Vicente Forrero Rodr íguez 
Antonio Castnllo Prieto 
Fernando Castellano García 
Agust ín Migueles T r i g a l 
Rafael Aldonza Manjon 
Cris tóbal Huerga Pernis 
Felipe Carnicero Fernandez 
Marcelino González Prieto 
Donato Galbán Tro pote 
Agus t ín Ug-iuos García 
Lorenzo Rodr íguez Soto 
Robustiano Gago González 
Ramo» Acedo Pérez 
Enrique Vecino Ali ja 
Gumersindo Val l ina Vidales 
Agapito Santos de la Fuente 
Manuel Santos Castnl lo 
Marco.* C:in:icero Rodr íguez 
Miguel Rojo Mart ínez 
Migue l García Cabello 
Mateo Alegre Ramos 
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Roperuelos 
San Adrián del V a l l e . . . . 
San Esteban de Nogales 
Santa Elena de J amuz . . 
Idem 
Santa Mat ia del P á r a m o . 
Idem 
Soto de la Vega 
I d e m . . . . . . 
Urdía les del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Vil lamontán 
Idem 
V i l l a z a l a . . . 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
Zotes del Pá ramo 
Idem. 
L a Veoil la 
M e m . . . . . 
Bniiar. • 
I i e m . . . 
I i e m . . . 
I l e m . * . . . . 
Cá rmenes 
Llem 
La Erc ina 
Id«m 
Idem 
L a Pola de Q o r d ó n . . . . . . 
I d e o . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . ; ; . . . . . . . . . 
I i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem : ; . . . . . ? . . . . . . . 
La Rubia : . : . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
U a t a l l a n a . . . . . ; . . . . 
I d e m . ; . . . ' . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rodiezmo. 
Sauta Colomba C u r u e ñ o . 
H e i h ' . ; . . : . . . . . . . . . . . 
Valdete]a 
Vejfacervera. . . . • . . . . 
Vegaquemada 
I d e m . : . . . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n . - . . . - . . . ; . • . . . : . . . . 
Idem. 
l i i e m . . . . ; . . . . . T : . . . 
I ' l e m . . . ; . í . . . . . ¿ . . . v . 
I d e m . - ; . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . ; . . . . . . . . . . . . . 
A r m o n í a . 
Idem . . 
Idem. . . • . . . . . . . : . . . . . . 
Cimaues del Tejar . 
C u a d r o s . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Chozas de Abnjn 
Idem. 
Gtrrafe. . 
Idem. 
Idem. ; 
Oradefes 
Idem 
Idem 
Mansilla de las M u h s . . 
i luDsil la Mayor 
Oozonillá 
Rioseco de Tapia 
I d e m . . . 
Sac A n d r é s d e l Rabanedo. 
Mem 
Santoveoia la Valdoncina 
Mem 
Sariegos 
Idem 
Vuldetreanu 
Idem 
Ildem 
NOMBRES 
José Mart ínez Garovito 
Salustianu López Cuíion 
Eorique Fernandez López 
Juun Pérez Vallinas 
Andrés Prieto Fernandez 
León Alvarez F e n nudez 
Eufrasio de Paz Sastre 
JORÍ Santos Alvarez 
Luis Rodr íguez Fernandez 
Rafael Quintanil la Franco 
Ezequiel Franco Castellano 
Beroardino Garmun Cantón 
Antonio F a l a g á c Román 
Ai>gel Cleniente Valderrey 
Marcelino A n t o t Sevil la 
Nicolás Pérez Blanco 
Cayetai.o Berjon Moraks 
Santiago Cabero Castellanos 
Miguel Mateos Fernandez 
S imón del Pozo Castro 
Fidel Getmo García 
Secaudino Sánchez Fernandez 
Felipe hodi iguez Fernandez 
CVsareo González Fernández 
Crisanto Argoi tm Muñoz 
Emi l io Mateo Ueimo 
Manuel Feruandez Fernandez 
KruiiDio Isaías López López 
Fidel Rodr íguez S á n c h e z 
José del Blanco Uouzaler 
Lorenzo Gut ié r rez Rodr íguez 
Isidoro Gut ié r rez Suarez 
M i g u e l Suarez Viüuelas 
Fjdel López 
José Robles G u t i é r r e z -
Jouquio Rodr íguez Diez -
Manuel Alvarez García 
Faustino Vifluelta Laiz 
Entebau Suarez González — 
Migue l Suarez Rodr íguez -' 
Santos Moran Robles 
Manuel Gut ié r rez Sierra 
Leandro Pulían R o d r í g u e z 
José Blanco Diez 
Joi ian Diez Diez 
José Fierro Alvarez v 
Uuinersindo Üonznlez G o n z á l e z ' 
¡Junuel Marcos Rodr íguez •'¿' 
Kloy Buró Tascoo - - . 
Busardo Alvarez Santos 
Tirso de Santiago Sohngun 
Hioardo Feraai i i * * Cnittriiio-
Uaiiuel Pen.andez García -
Emiliano Merino. V i l l a . : 
A n d r é s G u e r i a Castnllo-
J u n i o Br¡,vo Diez • 
Manuel Puente ü i i t i e r rez 
Froilan Montero Caín pomanes 
Santiago Blanco 
Gumersindo Rubio García 
Víctor PerarOarma • 
Lucas García y Garc ía . 
Celedonio Gut ié r rez Duarto 
Marcelino Diez Alvarez 
Tomás Colado Caño 
Baltasar Vallejo Pérez 
Pío Ordoñez Uiez 
Manaoo A . Flores 
Laureano González Ramos . 
Alejandro Llainnzareg Alonso 
Jorge García Pérez 
Severiano González Pérez 
Ange l Moran Centeno 
Eulogio San J i n n Hidalgo 
Victor Campano l<ey 
Máximo (íarcia Alvarez 
Santos Mai l ioez Fernandez 
Pedro A l v a i e z G a r r í a 
Milláo Fovwu.tlez Ihtm'uigacz 
Faustino González Firuande* 
Rorjue Andrés Llamas y Llamas 
Salvador Ordoñez Uirrcia 
Francisci. Gutierres 
K'iinón Crespo Robles 
Guil lermo Alaiz Puente 
Cándido Torices Fuentes 
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Vega de Infanzones. . 
Idem 
Vegas del Condado . . . 
Idem 
Idem 
Villadangos 
Idem 
Villaquilambre , 
Idem 
Idem 
Villasabariego 
Idem. 
Vi l la tur ie l 
Idem 
M e m . . . . 
Murías de Paredes 
Idem 
M e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de L u n a . . . 
Idem. 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . . 
Idem 
Campo de la Lomba . . ' . 
Léncara 
Idem 
Las O m a ñ a s . . . . . . . . . 
Idem 
Palacios del S i l . . . . . . . 
I d e m . . ; 
Idem. ; . . . . . . . 
Idem , 
M e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
R ie l lo . 
Idem... . . . . . . . . . 
Idem. ; 
.San E m i l i a n o . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . ; . . . . 
Santa Mar í a .de O r d á s . 
t.o y . A m i o . . . ' . ; . ' . . 
I i e m . . . . . . . . . . ; . . . , . 
Va ldesamano . . . . - . . . . ' . 
Idem. 
V e g a n e n z a . . . . ; , 
Idem;.-
Vil lablino de Laceaua.. 
I d e m : . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . . . . . . . 
Idem; 
Ponferrada 
I i u m . . . . 
l l e i u . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . : ; : 
Idem. 
I l e m . . 
M e m 
M e m . . . . 
Idem 
Alvares , 
I d e m . . 
Idem. 
B i rnos de S a l a s . . . : . . . 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Bembibre. 
I l em. 
I d e m . . . : . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Benuza 
M e m . 
Borrenes 
Cabañas- R a r a s . . . . . . . 
I d e m . . 
O a s t r o p o d a m e . . . . . . . . 
Idem 
' ' o i i gos to . . . 
11 
NOMBRES 
Idem.. 
I leu 
Cubillos 
Sucmedo 
Folgoso de la R ibe ra . . 
Fresnedo 
Hermenegildo Santos Mar t ínez 
Ambrosio Cnutrillo Gu t i é r r ez 
Lázaro Rodr íguez López 
Arsenio Campil lo Pereda 
Gaspar Aveci l la García 
Manuel Gu t i é r r ez Villadaniros 
Ju l i án S á n c h e z García 
Juan Antonio Flores Diez 
Norberto de Celis P é r e z 
Antonio López B a j ó n 
Regino Alvarez Zapico 
Alfredo Diez Santos 
Antonio R o d r í g u e z Garc ía 
Jneé González González 
Lorenzo Mertmez Mart ínez 
Secunoinu García F e r n á n d e z 
Manuel Rubio Alvarez 
Baudilio T o m é G u t i é r r e z 
Enr ique Rodr íguez González 
Domingo Fernandez Fernandez 
Salvador Moran García 
Teodoro Gut ié r rez Alvarez 
Joaqu ín Vega Diez 
Aniceto F e r n á n d e z García 
José de Dios Q u i ñ o n e s 
Santiago Alonso Garc ía 
Primit ivo Fernandez Alva rez 
Benigno Pérez Rubia l 
Emi l io Alvarez Yebra 
Antonio González Alvarez 
F rancsco Alvarez López 
Adeodato Otero Fernandez 
T o m á s Garc ía Fernandet 
Magín Alvarez Alvarez 
Teófilo Alvarez Bardon - . 
Ange l de Dios Diez - -
Norberto Bardó» Otero - . 
Ricardo Rodr íguez Alonso 
El ias Alonso Alvarez 
Liborio García y Garc ía 
Emil io García Óiez 
Nicanor Alvarez Gómez 
J o s é María Diez Rubial-
Eduardo Minguez Diez 
Elíseo P¡.blo Alvarez Q u i ñ o n e s ' 
Evaristo Francisco Ferndz Bardón 
Fernando Fernandez Rosón ~ 
Manuel Gonzá lez Calvo " 
Gabriel Rodr íguez y . R o d r í g u e z ' 
Benigno Rodr íguez Alvarez ' 
Eugenio Diez Mar t ínez ' 
José F e r n á n d e z Gonzá lez 
tinque Mar t ínez Mnchargo 
Nicólus Barrio Rodr íguez ' ' ; 
Julio Presda Sobin > 
David Alvarez Buolta 
Luciano Fernandez Garc ía 
Patricio Fernandez Sier ra 
Arcadio Girón Carballo 
Inocencio Fernandez Ch iche ro 
Millan Merayo Fernandez 
Lázaro l.'olious Robles 
Antonio Vile la Rodr íguez -
A n g e l Mendaña C i o s 
Inocencio del Rio Prada 
Joaqu ín González Fernandez 
Alot so Arias González 
Félix Miiri inez Fernandez 
Junu Mavo G01 zalez 
S imeón Calvo Carriegos 
Joeo Rodr íguez y Rodr íguez 
Francisco Merayo González 
Rufino González Carrera 
Manuel Blanco Expós i to 
uuiatio Corral S . i i i r l i i iz 
Manuel Alvarez Uarcia 
Angel Vetral Fernandez 
Manuel (^istel íano Salso 
Itftfiel A l vr.rez González 
l í s m o n VchíFCo Nn i i ez 
Jul ián F re i r é Panizo 
Manuel Ornllo Fet-i.andez 
E lu^ rdo Mhla Rodr íguez 
Salvador S u i d i e z López 
Andrés Moru.vo González 
Ave l ino Mar t ínez Alvarez 
Número 
del 
wr t» 
9 
2 
3 
8 
13 
6 
8 
14 
6 
7 
8 
'2 
3 
12 
16 
19 
12 
2 
3 
26 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
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10 
& 
29 
3 
5 
" 7 ' 
16 
- 2 
• -4 -. 
10 
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17 
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10 
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10 
11 
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24 
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11 
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Ayuntamientos NOMBRES 
I8P8 
1898 
\btíi) 
.I8W6 
1899 
1898 
• » 
.189» 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
1899 
.1898 
1899 
1897 
1898 
189» 
t 
1898 
1899 
1898 
¡KB9 
1898 
1899 
1898 
1899 
Frepoeilu 
Ipttcfia 
M.-ro , 
L.- Í.-» de Carucedo. . . 
M . m 
Mulinaeeco 
liem 
Idem , 
Noceda 
Idem 
Idem ' 
P á r a m o del S i l 
Item , 
Priaraozo del B erzo, 
Idem 
Mein 
Puente Domingo Flórez . 
I leo 
Sac Entebau de Valdueza 
Toreno.. 
Idem 
Idea 
Idem 
Rixfiu 
Idem. 
IneiD 
Boca de Huergaoo 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Burou . . 
CiKtierua. 
I dem. . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
U l l u 
Idem i . . . . . . i 
Ose)a de S » j a n i b r e . . . . . . 
l'usada de V a l d e o n . . . . . . 
H e l e r o . . . . . . . . . . . 
Pusada de Valdeóo . . . . . 
P r i o r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. , 
lieuedo da Vuidetuejar. 
l u m . . . . . 
Salamou . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . 
V : i ] d e r r u e d a . . . . . . . . . . . 
I i e m . . 
VepíiuuáD 
Idem. ^ . . 
U e m . . 
V i l l a y a u d r e . . . . . . . . . . . 
í a h a g ú u . . . . . 
M e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M e e n . . . . . . . . . . . . . . . - . , 
Dorcianos del C a m i a o . . 
Canaleias . . . . . . . . . . 
C h B t r o t i e r r a . . . . . . . . . . . 
Calzada del Cuto . . . . . . 
C e a . . ¿ . 
I d e m . . . . . . 
t .ubil lasUo H u e d a . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mem 
E\ Burgo . 
Mem 
(iulieguilloR 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Grajal de Campos . . . . . 
La Vega de A l m a n z a . . . 
.^ahehees del l i io 
Idem 
nta. Crist ina Valmadngal 
Mero 
Valdepolo 
Mem 
V a l l e c i l l o . . . . 
Vil lamartin Don Sancho 
Tnlani izar . . . . 
Vil lamoratiel 
Villaselán 
Idem 
Vil la verde de A r c c y c s . . . 
VillaziDZo...'. 
Audiéx Alotpo Feroaodez 
Isidro Crespo Lozano 
Manuel Pozo Bieaco 
Indalecio Sierra Bello 
L'sardo AIUDFO Valle . 
Antonio Fernandez Ariaa 
Ramón González Mart ínez 
( rietóbel Nufiez Mart ínez 
Manuel A l v a r r z Fernandez 
Mbertano Bluuco Expós i to 
BenitoNaroisi i Molinero Fernandez 
Manuel Alvnrez Fernandez 
Af.tüuio Diez Bolbona 
Manuel Puerto Barba 
FraIIcinco C a ñ e r a Yebra 
Valent ín Carrera Mar ías 
Eumen o García Bern udez 
Darío García Vázquez 
Fructuoso Pérez Barrio 
Ange l Vuelta Velasco 
ConxtaDtiu.i Kamón G a n d í a 
Jf aqum Buit rón (ionzalez 
Félix González Rubial 
Marcos Diez y Diez 
Jul ián A-varez Canal 
Agapito Diez Garc ía 
Pedro Puertas 
Feliciano Rodr íguez Vaca 
l'olicurpo Peiez Pérez 
Cefenno del Blanco Escanciano 
Juan Canal de la Fuente 
Felipe kodrii tuez Alvarez 
F ia i i enco Sánchez S á n c h e z 
Valenai,o Garc ía Rodr íguez 
Adolfo Mi .nu Perodia 
Amaro Muñiz González 
D.inihsi) García Diez 
Ange l Baratea Granda 
Nicomeoea Fernandez Macias 
Arsemo Alonso Andrés 
Mucieuo Marcos Pefia 
Amó» Escanciano Escauciano • 
Patricio Fernandez Evcacciano -
Atacaeio uel Blanco Prado ' . 
tíamuel Rodríguez Manueles 
Gaspar Giinziilez Kndriguez 
Marcos.Vaibuena Alonso ^ 
Isidoro Migue l Rueda ' ' 
Santos Rodr íguez Rodr igoe i 
Entuuifluu Armayor Diez 1. .• ' 
Jul ián Zapico L é b a n a 
B Hasar García Suarez -
Eugenio Kodrigue?. í a n c h e z 
Felipe Blanco y Blanco •' • ' 
Vicenta Cuenca Crespo 
Pedro Luna Conde - > - ^ 
Pedro Antón Huerta 
Emil io Pascual Rojo 
Jems Vnzqui-z Centeno 
Tunbio Pérez André s 
Vicente Pérez Obeis 
Arcucio Llamas Tc íné 
Juan Salas.Vargas. 
Antonio Vi l lo iues Castellano 
Esteban Barrios Maraña 
¡ t fg ino Lozano Mencia 
Manuel Caballero González 
hi genio do la Fuente Alonto 
Ai gel I lmz Lazo 
Isidro Rivera Lanero 
Felipe García B-navideR 
Hilario Diez Mar t ínez 
Juan García de la Cuesta 
Jacinto Carrera Morán 
El lo Ibaflez Mendoza 
Nemesio Santa Marta de N a v a 
Hegmo Nicolás Diez 
Vicente González Diez 
Elíseo Coftellono García 
Miiximo Iglesias Alonso 
Lorenzo José Gago do la Red 
Francisco Casado Pastrana 
Pedro Gago T a r a o i l l o 
Germán Zuratuillo Fernandez 
Sergio Medina Rodrigue* 
Juan Bueno Pascual 
Número 
del 
sorteo 
4 
5 
7 
5 
9 
5 
8 
2 
6 
2 
2 
3 
3 
1 
4 
19 
2 
1 
10 
2 
6 
. .4 
6 
8 
11 
13 
15 
13 
17 
2 
7 
. • • • « • 
5 
1 
2 
12 
3 , 
4 
47 
-14, 
1 
2 
10 
2 -
3 
3 
6 
7 
13 
3 
- 5 
6 
7 
a 
13 
7 
-8 
10 
41 
1 
2 
3 
7 
8 
12 
7 • 
9 
15 
4 
7 
7 
1 
5 
7 
3 
5 
16 
20 
2 
3 
4 
1 
Reem-
placo 
1899 
1898 
1899 
Vil lazanzo 
Mem 
Valencia de Don Juan . 
Algadefe 
Idem 
Ardón 
Idem 
Cabreros del Rio 
Caín pozas 
Castilfaló 
Cimanes de l a Vega 
Ido 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
1899 
1897 
1898 
1899 
Ayuntamientos 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
1897 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
18S9 
Corvil los de los Oteros . . 
Fresno de la Vega 
Gordoncillo 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Gusendo? de los Oteros . . 
Izugre . . . . . . . 
Matadeóo de los Oteros. . 
I d e m . . . . 
Matanza 
Santas Martas 
M e i n . 
I d e m . . . . : . . . . . 
I i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valderau . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I leu) 
Valdevimbre 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . : 
Valverde E n r i q u e . . ; . . . . 
Mem . 
V i l ' a c é . . . . . ; ; . . . . . . . . . 
Villamandos 
V i l i amañán . • . • 
Vi l louueva las Manzanas, 
Idem ; . 
Vil la hornate. 
ViUaquej ida . . . . * . . . . . . . . 
Viliafranca del B i e r z o . . . 
M e m ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
M e m . . . 
Idem 
Idem 
Argansa 
I d e m : . . . . . . . . . . . . . . . • 
B a l b o a . . . . . . . . . 
( S a r j a s : . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . : . . . . . . . . . . . . . . . • 
I d e m . : : . ' - . . . . . : . - . . . . . : 
C u c n b e l o s . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . 
Idem 
M e t a . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Cumponaraya 
Candín . 
Carracedelo. 
Mem 
I d e m . . . . . . . . • • . 
Comi lón . .v 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem • 
M e m . . 
I d e m . . . . . . . — • 
M e m ; 
Oencia . 
Puradaseca. • 
Idem .'. 
Idem 
P e r a n z a n e s . . . . . . . . . . 
I d o m . . . . . ; 
Saucedo 
Idem . . . 
San Martin de Moreda. . 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Trabade lo . . . . . 
Idem. 
Vega de E e p i n a r e d a . . . . 
Idem 
Idem 
V e g a d a Valcarce. 
Idem 
NOMBRES 
Segando Rojo Modino 
Anastasio Pozuelo Rojo 
Modesto Martioez Pompa 
Eustaquio Velado Rivado 
Demetrio A v i l a Barrieotos 
Arsén io Alvarez Barrado 
Anastasio Colado Garc ía 
Juan Mufinz Rodr íguez 
Matías Rodr íguez R o d r í g u e z 
Teodoro Escauciano Fierro 
Esteban Rodr íguez Mart ínez 
Emigdio Pérez Casado 
Salvador Cachan Jabares 
Alejo Qigosos Mart ínez 
Baltasar Rico Gago 
Máximo prieto Fernandez 
José Mateos Bermejo 
Tonbio Puertas Garrido 
Adalberto García Diez 
ugenio Bernardo Caballero 
Lucio Pascual Fernandez 
Eulogio Merino Bafios 
Cipriano González Iteguera 
Policarpo Casado Rodr íguez 
J e s ú s Rodr íguez Castaflo 
Arturo GorjünlezGarcía 
Cesáreo Millan Ortega 
Santiago G n z m i n Fernandez 
Graeiii isno Gómez Alonso 
Gerardo Casado Blanco 
Zacar ías García Mart ínez 
Timoteo Alonso Pozo 
Eladio Alonso Garma 
Cresencin Herrera Santos 
Gabriel Rivero Alonso . ' 
Gorgomo Leonardo Amez 
Ju l i án Loreozüoa Aparicio 
Benito Llorento González 
Mateo Garc ía González 
Igcacio 'Alonso Fernandez 
Bernardo Huerga P á r a m o -
Isidro López Reguera 
José Carballo Pérez 
Baibiuo Isidoro Fernandez' Rey 
Manuel Fernandez Alonso 
Victorino Fernandez Cruz ' 
Rodrigo Yaftez Asenjo i 
Gerardo Cai edo Feruiiudez •• * 
José Francisco González Saot io 
Manuel G ircia A i r a 
Ignacio García Domínguez 
José Pal Castro ^. : .-
Patricio Cañedo Díaz -
Tuodino Lago Lago • • 
Santiago Cañedo Rod ' iguez ' 
Manuel González Garc ía 
Sevensco Cañedo Crespo 
Andrés Alonso Suarez 
Doinn go.Fernaiidez Fab ián 
David Pérez Franco 
Manuel Nieto Trincado 
Manuel García y García 
Sanon Voces Gómez 
Jofe Mana Nufiez Uontoto . 
MaDuel üonza t ez Gonzulez • 
Juan Francisco V'.l le Voces • 
V i c t o n o S á n c h e z Pá re lo . . 
José l iodriguez Oulego 
Fernando Gut ié r rez y Gu t i é r r ez 
Manuel Alonso Tufion 
\ l i r s o Abí l la y Abell» 
Daniel Iglesiaa C e r cedo 
Anselmo Mart ínez Gurdiel 
Pruno San Miguel Juan 
Esteban Alvarez Carro 
Luciano Alvarez Alvarez 
Llamaso Blanco Morado 
Pedro N u ü e z Alvarez 
Francicco Vázquez Rodr íguez 
José Rodr íguez Cerezales 
Manuel Nufiez Pombo 
Sai tingo Berlanga Rodr íguez 
Man uel Peí ez (ionzalez 
Mariano Kndnguez Pousa 
Francisco Digón Crespo 
Enrique González Fernandez 
Numero 
del 
•orteo 
8 
1A 
763 
16 
Keem-
plaso 
1899 
1896 
1898 
A/ontunie&toB 
Vega de Volcarce . 
I i lmn. 
V i l l a d e c a n e e . . . . . 
I tem 
José U b a l l o s Garb i l lo 
O x r p i r Nnfiez Lugi . 
Bernardo Fetoaodez Pé rez 
(íerv»8io Li>pez Rodr íguez 
T o t a l . . . . 444 
Leóu 15 de Febrero de 191)1.—El Coronel, Juan Arce Torrea. 
Relacióu i omina! de loa reclotaa de reemplazos anteriores que bao sido 
deuiaradoü soldados en el reemplazo de 1900, j que han de verificar 
•u presentac ión en eata Zona para BU destino á Cuerpo en 1 .* de Marzo, 
s e g ú " R. O. de 9 de Febrero. (O. O . n.° 112 ) 
Número Beem-
del plazo 
sorteo 
88 
19 
21 
27 
37 
SO 
15 
10 
13 
10 
3 
14 
9 . 
2 
...4 
8 
83 
I 
2 
.14 
18 
4 
a 
. 7'.' 
7 
30 
18 
2 
. 1-
9 
25 
1 
2 
.. 6 -
12 
2 
- 4 
14 
2 
3 
16 
39 
34 
8 
10 
3 
6 
b 
12 
18 
14 
l 
6 
7 
i 
» 
15 
8 
8 
11 
16 
4 
7 
16 
4 
8 
10 
Ay untamientos 
1897 
1898 
1897 
1898 
1897 
1898 
189» 
1898 
1897 
1899 
1898 
1899 
1897-
1898 
1899. 
¡898 
1897 
1898: 
1899. 
1898 
1899 
1897-
-1897 
1899 
1899 
IH97 
1898 
1899 
IS»8 
1897 
1897 
1898 
• 
189» 
1898 
1897 
1898 
18*9 
1897 
1898 
1897 
1898 
1897 
Astorga 
W«m.. . 
I l e t n . . . . . . . 
M e i n . . . . . . 
Idem. 
Idem 
ttenavidcB 
Brazuelo 
Idem 
Carnze 
I d e e n . . . . . . : . . , 
Idem 
L u c i l l o . . . 
Idem. , 
Mnpaz . . . . . . . . . . . . . . . 
Iden. 
Umotana del .Castillo.-. 
Idom; . 
I lera : . 
Qui tamlla da SomoZ' i . . 
Idem 
Idetn 
Bu banal del Camino.:-, .r 
I d e m . . . . . . . . . . : . . . . . . - . 
S.<n Justo de I» V e g a . . . 
Truehns . . . . . . . . : . . 
T u r c i a . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . - . i 
Idem. 
V i l l a m é g i l . . ' . . . . . . . i . ' . . . . 
Va l de San L o r e n z o . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . ' . . . . . . . 
V i l l a g a t r t n . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; 
I d e m . . . . . : . . . . . . . . . . . 
Idem. . i . . . . . : . . . . . . . . 
Villarejo de O m g u . . . . . 
Idem. 
l i e u i . 
V i l l a i c s de OfVigo . . . . . 
La Bnüeza . .- . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Idem 
l i l e m . 
I l eu i . 
I i lom. . 
Ali ja de los M e l o n e s . . . . . 
Idem. . . . 
L a Ant igua 
Idem 
Bercianoa del P á r a m o . . . 
Idem 
Bastil lo del Pá ramo . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Castrocootngo 
Idem. . 
Cebrunes del Rio 
laem 
Destriana 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Laguna de Negr i l los . . . 
Pobiadura Pelayo G a r d a 
Idem 
Pozuelo del P á r a m o 
itOHBBES 
Manuel Palacios (jarcia 
fietebau Pardo AluuSu 
José r e r e » Chao 
laidoru. Keruaudez Garc ía 
Jone Meadaúa Alonso 
F iaucuco KeVoque Uauseco 
( iaknel Alouao Ueigado 
t raiicisco Pérez Canezas 
Sauliagu Marl luez Pé rez 
Peuro Peraz i l a róos 
tjaturuino Llamaa Mar t ínez 
Ciríaco López Marti uez 
Audrea Liebaua Arce 
fumas lieruuudez Fuertes 
Cayetano l iowuz N u ü e z • 
Pascual ü a r c m Pérez -
Narbisu Cuesta Feruundez 
Juae Alvarez Uoanguez 
Cuyaiuui i ' Vuiiiinié suarez 
furibiu Abajo (Jouzaies 
Marcos Ü le to Alvarez -
i louue i BerciauO Abajo 
(iaspar l lo ran Martmez 
J o s é . arro fiacudero 
Auloulo Fresco Alouso f ¡:" ' 
Juuu Moiau barc ia - '. 
Juaquiu Maruya Mar t ínez • . . 
Vait-üim Mai-cua-Martjuez 
c ie lo Prieto.Uurau 
Jul iau tiarcia Feruundez 
Ltumiugu Ci. Mart lu .AiTarez 
Lorenzo Vulto cordero • 
Jui iau Muiea Palacios 
aaiurniuu Feruaudez García • 
ti-uiiCisco García García" ' 
Viclorut .o Cabeza Freile--
Cuosiaiit ioo Kreire UutittgaeM • 
José Fuenes Martiuez 
Autoiiio M gueiez Kebordmos 
Abei Vega Pauaio 
rouias Mai tioez Feruaudez -
tel ipe Fuertes Vega 
Leauies Mur tuez &aez 
l onb io aautoa sautos-
Apoiu.ar Acebes González . 
Felipe Méndez (.asasola 
Isaac Ue la Iglesia Alvarez 
Alberto V i d a ' Lobato 
Vicente ( reapo Rodr íguez 
Cipriano Vallejo Viejo 
José Cabañero» Murciego 
Vicente Alvarez Rodr íguez 
Lázaro R o d r í g u e z Perrero 
Manuel Cantón Mielgo 
Elias Juan Juan 
Gabriel Campo de] Rio 
Pedro Carracedo Carracedo 
Antonio Beoavides Alonso 
Ambrosio López Pérez 
Manuel Carbajo Pé rez 
Tomás Alonso Valderrey 
Celedonio Pérez Toral 
Manuel Fuente Pérez 
Gregorio Garc ía Garc ía 
Mateo Casado Manceflido 
Venancio Alvares González 
Tomás Melero Alonso 
Número 
del 
sorteo 
9 
6 
2 
3 
1 
4 
& 
7 
4 
11 
16 & 
2 
3 
16 
5 
8 
2 
7 
12 
3 
4 
17 
3 
12 
13 
1 
19 
21 
3 
16 
16 
1 
8 
2 
60 
66 
17 
26 
0 
1'-, 
1 
2 
8 
27 
28 
16 
4 
13 
29 
16 
43 
33 
41 
44 
8 : 
i 
-• 4-
12 
1 
4 
22 
7 
8 
12 
18 
4 
4 . 
5 
7 
10 
3 
15 
21 
10 
12 
14 
8 
21 
3 
8 
4 
3 
6 
10 
7 
18 
Reem-
plaxo 
1898 
1897 
1898 
1.897 
1898 
1899 
1887 
1898 
1899 
1898 
1897 
189'* 
189» 
1897 
1899 
.1897 
189tl 
1897 
1898 
139» 
1898 
1897 
1898 
1897 
1898 
1899 
» • 
1898 
Ayuntamientoa NOMBRES 
Quintana del Marco 
Quintana y Congos to . . . 
Regueras de Arr iba 
Riego dfl la Vega 
R'iperoelos del P á r a m o . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Cristóbal Polantera. 
Idem 
Sao Esteban de Nogales. 
San Pedro de Beroianos. 
Sauta Elena de J a m u z . . 
Idem 
Santa María del P á r a m o . 
Soto de la Vega 
Va lde fueo tesde lPáramo. 
Vil la m o n t á n 
Villazala 
La Veci l la . 
Item 
B Bar 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La E -c ina . 
Idem 
La Pola de G o r d o n . . . . . . 
La Robla 
l loro 
.Idem 
Santa Cotomba Curueflo 
V a l d e p i é l a g o : . . . -
Valdeteja. 
V e g a q u e m a d a . . . . . . . . . 
I lom 
Leou 
I l e m . ; . ; . . 
l i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H e m . . . . . . ; -
Carrocera 
(. imanes de. T e j a r : . . . . . 
Cuadros. 
1897 
1898 
1899 
1898 
1899 
18U8 
» 
1899 
1897 
1898 
1897 
1898 
189» 
1808 
1899 
1898 
1897 
Junr, Rubio Ali ja 
Isidoro Martii.ez Vidal 
Ti mlis de la Fuente Pérez 
Gregorio Martit ez Alvarez 
RatnÓD Mateos Br rc ano 
Ambrosio del Canto Mata 
Agapito Cauto Mart ínez 
Santos Marct-s Carro 
Emil io Ramón Simón 
Francisco de Riego Rodr íguez 
Mate» Mendoza de Vega 
Ramón López Bailer 
j o í i ' García Cabero 
Lorenzo Esteban Vallinas 
Pío González Garnia 
Amando Gómpz Blanco 
Santiago Mtpuelez Santos 
Fulgencio Alvarez S a n t a m a r í a 
Santos Alonso Pérez 
G i l Juan Chamorro 
. Nicasio p i t a González 
Isidoro Taecóu González 
Luciano Vil la G a r d a 
Adriano S á n c h e z F e r n á n d e z 
Juan Perreras Uiez 
Pedro Rodrigo.'Z S n chez 
Agust ín RodNg'iez Alvarez 
Maximino Ramos Alvarez 
Mariano ViQuela Cuatro 
Fortunato Rodr íguez Garc ía 
Eleuteno Rodrigue/ Tascóa 
Bernardo García Suarez 
Ambrosio González Marino 
Miguel Rodr íguez Boro 
Diego Rodríguez Ro Inguez 
Francisco Pi&ero Sangrador 
Leou Mart ínez Fidalgo 
Pedro Mart ínez Vaides 
Jerónimo-García González^ 
Isidro Alvares Alvarez : 
Santos García Román : ' 
(Constantino Alvarez Garc ía 
l l e m . . •.• y> ipnano García González 
Idem 
Idem 
l i e m 
Chuzas de Abajo 
Garrafe.. r . ' . , . . , 
I d e m . \ 
Idem. . . . . . ' . . . . 
I j r a d e f e s . . . . . . . 
Idem 
l i e m 
Idem 
Lucas García Alvarez 
Gregor io .Garc ía Llamas 
Felipe García Fernaudez 
Domingo Mart ínez Fuente 
Daniel Bandera López ' 
Beii)amin Velez Juan-
Manuel Bandera Canal : 
Qns tóba l Rejero S á n c h e z . 
í -vis Diez-Espada •- - t 
Agapito O ez Velerua 
Eugenio B.ilboa García 
Idem. ;;• |Leocadio Campillo Tapia 
O u z o o l l l a . . . . . . . . . . . . . . t ireguno Rey Aller 
Sao Andrés del Sabanedo 
Idem ¿ . . . . . . . . . . 
U e m . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . . . . . . 
Vnlverdedel C a m i n o . . . . 
M e i n . . . . . . . . . . . . . : . . . 
Vega de Infanzones.-.. . . 
Vegas del Condado 
servando García (Cano 
Angel Fernandez Diez 
Saturnino Alvarez Panlagua 
José M . * Fernandez Laiz 
Manuel Canal Nicolás . 
Rosendo González Nicolás 
Cesáreo Soto Fernandez 
Alejo García Tonces 
Idem. . Maximino Mían» González 
ld,-o, 
Idem 
V i l l a d a n g o s . . . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Villaquilambre . . 
I le tn 
Idem 
Viliasabanego. 
V i l l a t u r i e l . . . 
Murías de Paredes . . 
l i e m 
Idem 
Idem 
Cabrillanes 
Campo de la Lomba . 
Láncara 
Idem 
Idem 
Palacios del S i l 
Santa María de O r d á e . . . 
San Emil iano 
Ensebio Serrano Diez 
Venancio Fernandez Robles 
Domingo Fuertes Fuertes 
Miguel Cobrm Gómez 
José González García 
Salvador Fernandez Fernandez 
Manuel Rodr íguez Diez 
Bernardo Blanco Valle 
Jul ián Fernandez Alvarez 
Fidel Presa Santos 
José Fernandez Alvarez 
Longinos Gut ié r rez Garc ía 
Cándido Galán Alvarez 
Teófilo García u i rc ia 
Pelegrin Soto Pérez 
Luis Fernandez Diez 
Gumersindo Fernandez Fernandez 
Manuel Alonso Alvarez 
F e r m í n Alvarez Fernandez 
Blas Tabadelo García 
Valeriano Suarez Rabanal 
Juan Redondo Tobar 
Nimmo 
del 
sorteo 
2 
4 
8 
15 
6 
32 
22 
St> 
41 
61 
8 
16 
24 
& 
7 
8 
4 
12 
31 
2 
14 
16 
10 
1 
8 
3 
4 
13 
4 
8 
1 
• '2 
9 
21 
4 
17 
18 
11 
8 
6 
3 
1 
8 
10 
4 
8 
• 10 
13 
14 
* 11 
1 
0 
n . 
-10 
4 
7 
19 
• 
•.. 
4 
2 
1 
2 
4 
14 
4 
6 
•• ' 7 -
Reem-
plazo 
1899 
1898 
1899 
1898 
1897 
1898 
1897 
1698 
1897 
1898 
1899 
1897 
1896 
1897 
1898 
1899 
1898 
1699 
1698 
1897 
1898 
1899 
1897 
1898 
1899 
1897; 
1898 
1897 
1898 
•• » 
1899 
1898 
1897 
1899 
1898 
Ayuntamientos 
San Emil iano 
Idem 
Valdesamario 
Idem 
Vegarienza 
Vil labl ino 
Pon ferrada 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Alvares 
Idem 
Idem 
Bembibre 
Idem 
Idem 
Beouza 
Idem 
Idem 
CabaBae-Raras . . . . . 
Castnl lo da Cabrera 
Caetropodame 
Cabillos 
E o c i n e d o . . . . . . . . . . 
I d e m . : . 
Fresnedo 
I ' i e m . . 
Igüefia 
l a g o de Carucedo . . 
U « m 
U o l m a s e c a . . . . . . . . 
Noceda 
Pá ramo del S i l . . . . . 
I d e m ; . . . . . ; . ; . ; . . 
Pnaraoza del B i e r z o . . . . ' 
Pueoto Domingo Florea. 
I i e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Esteban de Valdueza 
R i a f i o . . . : ; 
I d e m . . ' ; . . . . . . . . . , 
Boca i de H n é r g a n o 
Buron w . . . . . . . . . . ; 
O i s t i e r n a . . 
t i l l o 
Oseja de Sajambre 
I i e m . . . 
M e r o . . . . . . . . . . . . . . 
Posada de Valdeon, 
l i e m . . . . . . . . . . . . , 
M e m - . ~ . . . . 
P n o r o . . . . . . 
S a l a i L Ó n . . . ; . . . . . , 
Valderrueda. . •; .*. ' ; 
I j em. . - . . . ; . . 
l i em . - . . . ; .•. 
Vpgamian . - . . . . . . . 
Idem 
I i em . . . . . . . . . . . . 
Sahagun . . . . . . . . . 
A i m a u z a . . . . . . . . . . 
('alzada del C o t o . . . 
C ' a ü a l e j u g . . . . . . . . . 
Caetromudarra . . . . 
D e a . . . . . . . . . . ; ; . . 
O r b a n i c o . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
ubiliasde Rueda . . 
Idem 
üa l l egml lo s 
I d e m . . . . : . . . 
NOMBRES 
i l a n a e l Alonso Alvares 
José Alvarez Alvares 
Cipriano García Rodr íguez 
Vicente Diez Diez 
El i teo Bardon Bardon 
J o s é Maciaa Sabugo 
Ciro Blanco l u c ó g n i t o 
PauJiDO Rodr íguez Rubia l 
José N u ü e z Fernandez 
Juan Maciaa (Jonzalez 
Carloa Rivera Pérez 
Rafael Vega de la Fuente 
Francisco Alonso Alvarez 
Antonio López Fernandez 
José Ar ias A n a s 
Lorenzo N u ñ e z Marqués 
Antonio Rodr íguez Ciarcia 
Antol in Gómez Rodr íguez 
Domingo Cabo Encinas 
Benito Marqués García 
Gabriel Alvarez Velasco 
Vicente González Alonso 
Isidro Uaecallana Fernandez 
Jukn Carrera Arias 
Pío V a l l e Gabela 
Victoriano Prieto Mar t ínez 
Domingo Rodr íguez Carro 
Vicente Molinero Molinero 
Servando Macia Moráo 
Raimundo Lop ü Mera jo 
Antonio López Terrón 
Timoteo Alvatez Travieso : 
Pablo Marquea López 
Sautos Penillas Fernandez 
Tomás Carrera Reguera 
J oan Domínguez Prada . 
Fernando Meire Alva rez 
Rafael Pérez Rodr íguez 
Maximino Diez Vil larroel 
Segundo Alvarez Alvarez - • , 
Saturuioo Beneitez Mooge -
Pedro Pagin A l v a r e z ' 
NicoMs Fernandez Diez 
R-iperto Liebaoa G a r c í a : 
Cristóbal 8 vero Puente • 
Pedro Mart ínez Granda 
Eugenio Pérez Redondo • 
Segumlo R ijo R i to t a 
fructuoso V i a «jarcia . ; .• 
Segundo González Marcos 
A ' i t o l i u Prado Riaño 
Tomás Fernandez Alvarez . 
Raimando Prieto Gutierres : 
Mauricio Fernandez Rodr íguez 
Pedro Fnrnaudez Diez • -
G i l González Suarez -
Conatantmt) Vega >Diez ' 
Gumerpin lo Arena Gonzá lez 
Benito P r m ro Mart ínez 
N a z a r i u G u cia Pernia 
Esteban Tapia Enc ina 
Mariano Pi ado Redero 
FraDCisc" Peroaudez del R io 
GreRor o Pnrei Gut ié r rez 
Teodi/ru lioi.zalez Fernandez 
Arj im r Perales de la Varga 
Joaqun. finrmejo S á n c h e z 
NICHSU) o ez Diez . 
V i r e n i f carnicero de l a Fuente 
Félix FIT mndez Espeso 
Número 
del 
(torteo 
9 
1 
& 
7 
12 
1 
9 
17 
21 
1 
4 
5 
3 1 t 
1 
2 
4 ' 
5 
5 
3 
6 
" 4 -
6 
7 
5 
2 
14 
20 
21 
9 
6 
& 
2 
4 
5 
3 
i. I , 
32 
16 
60 
I I 
2 
1 
28 
2 
6 
7 
10 
25 
45 
16 
39 
4 
4 
8 
5 
7 
4 
14 
15 
17 
5 
57 
.17 
Reem-
plazo 
1897 
1899 
1898 
1897 
1888 
1899 
1897 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
1897 
1899 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
1899 
1898 
1899 
'1898 
1897 
1898 
1897 
1898 
1899 
189S 
1898 
I8u ; 
18UH 
1899 
Ayuntamientos 
Grajal de Campos 
Joara 
Santa Crist ina 
Idem 
Vil lamizar 
Vülamol 
Villaselán 
Vjllazaozo 
Valencia de Don Juan. . 
Idem 
Idem 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Castrofuerte 
Cabil las de los Oteros . . 
Fuentes de C a r b a j a l . . . 
Idi<m 
I d e m ; . 
Matadeón de los Oteros 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . . . 
Pajares de los Oteros. 
Santas M a r t a s . . . ; . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Toral de los Guzmaoes. 
M e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Va lde ras . . . 
Mem 
I l em 
Idem 
Vaidevimbre , 
V i l l a b r a z . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a c ó . . . . 
Villademor de la V e g a . 
V i l í a m a ü & Q . . . 
Vi l laoueva las Manzanas 
Idem. 
Villafranca del Bierzo . . . : 
I d e m . ; . . . . . . i . . . . . . 
Idem 
A r g a u z a . . . 
B a l b o a . . ; ; . . . . . . . . . , 
c a b i l o s . . . , 
f Jeu i . 
Uampooaraya 
Mein ; . . . . . . . 
l i e m : . ; . . . . 
C a n d í n . . . . . . . . . . . . . . 
U a r r a c e d e l o . . . . . . . . . 
C u r u l l o n . ; . . . . . . ; . . . 
M e i n . . . . . . . . . . . . . . . 
Ili'in 
"••'Oero.-. . v . . . . . 
P u a d a e e c a . . . . . . . . . • 
P . r a u z a n e s . . ; . ; . : . . ; 
uCedO : . . . . . ; . . . . . 
v"tra de Espinareda. 
ir i tfe V a l c a r c e . . . . . 
I l e m 
NOMBRES 
1897 
189» 
189tr 
Puente Domingo Florez. 
Vii lumartin de D. Sancho 
C a s t r o c a l b o o . . . . . . . . 
-tan Justo de la Vega 
Cipriano de Godos Santos 
Simón Lera Fernandez 
Nemesio Alegre Alonso 
Maximiano Santa Marta Lozano 
Dalmacio Guerra Alvarez 
H ig in io Carrera E n c i n a 
José Lucas del Rio 
Prudencio L ló ren te Bueno 
Manuel Alonso Millán 
Juan Pé rez S á n c h e z 
Eladio Garcia N a v a 
Pablo Arredondo Alvarez 
Andrés Rodr íguez Alonso 
Andrés Ducal Blanco 
Felipe CascaliHua Reguero 
Javier Presa González 
Pedro R o d r í g u e z Garcia 
Saturnino R o d r í g u e z Kodriguez 
Fernando R o d r í g u e z Lozano 
Melchor Pé rez Guit ia 
Francisco MuQiz Mar t ínez 
Lucio Oastafio l í - g ü e r a 
Baldomeio Mar t ínez Moráis 
Celestino Bermejo Castro 
Secuudino Santos Conejo 
Antonio Garc ía Fernandez 
Agus t ín Ri idr iguez Garcia 
Gregorio Castro Garcia 
José Alonso Ramos 
David Tirado Marcos 
Juan Fernandez González 
Juhau Blanco Gaitero 
Victoriano N o v o Segurado 
Gaspar Llamazares A l l e r 
Agapito Parra Herrero 
Pedro Sab-l lces Fernandez 
Indalecio Barbero Ort iz 
José Andrés López 
Víctor Gouzález Reqnejo 
José Cañedo G jnza ' e z 
Felipe Alvarez Robles 
Pedro González N . 
Luciano A r r .yo A l b a 
Ignacio Cabello Fernandez 
Gabriel Valcarcé l Pintor 
Luciano Piutor L ó p e z ' ^ ' 
Juan R o d r í g u e z Crespo . 
Simón Meiia Fernandez • 
losé Anas Vida l . . . 
Loreuzo Blas.González 
Eugenio López Novoa 
Camilo Becerra Nuüez-
Isaac Mart inéz Alfonso 
Siuion Alonso Alba ' 
Rufino González Alvares i . : . 
Manuel Yifléz Alvarez . 
Gabriel Feruaiidez Alvarez 
Manuel Vecin Garc ía 
Berano Sa<v J i ian Vega 
Francisco Piedraflta Labayos 
Luciano Cuadrado -
(Jdaldo Mart ínez Rodr íguez 
Alfredo Carb»ji. Pérez 
Rías Cabello Santos 
Total . 
León 15••ir F brero de 1901.—El Co one-, Ju .u Arce Torres. 
Imprenta de la Diputación provincial' 
